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Gobbi. Die Themie der Versicherullg， bElgl"i.indcL au( den Begriff uer 
eventuellen l3edurf:町田e. (Baumgartne四 Zeitschr. f. V.-Recht und 
W;回目schaft.Bd.1I. u. III. 1896-7.) 
Manes， Versicherungswesen. (Leipzig， 1913). S. 1 
Berichte Denkschriften und VerhandluTI符'endes Ft.in凸en































































































































Molclonhaller， pas Versicþerungs"， es~n. 1._ (LeiI:'zi品 I9I)_S._}O
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重圭照 Manes， a. a. 0.， S. 2; Moldenl1aller， a. a. 0.， S. 8; Worner， Allgp.-
meine Versichcnmgslehre， (Lcipzi百， 1910) S. 23; H.13riimer 1. K. sramer， 
Das VersicherLlI1gswesen， (L巴ipzii 1894.) S. 2; vVi1let， The Economic 
~he~ry of Risk & h~s~rance (New Yqrk 1901) p..IO~ 反剖説 Wa伊 er，
Versicb町ungsw田e~l (SchonbcTgs Ha1.1dbl~ch. d. p.-o.， Tubingen. 1898 2.sd 
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(15) HLil唱。， a_ a. 0.， S.316， Ehrenb01'g， Ve旧 cherLl11gsrecht.(Leip.og 1893) S 
72. Derselbe， Begri町 (V.-IE'xikon.) S. 209. Hupka. Der Beg-rif dcs 
Versichcnmgsvertrag5 (GoJllsdlluidt， Zcitsじhr.f. H. lI: l'王.66Bd.) S. 582 
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Manes， a. a. 0.， S.14・
Hupka， a目 3.0.， S.567任
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